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Gardner, Noah P. .........................................MP 269 
Gardsvoll, Henrik.......................................... TP 402 
Gareil, Pierre................................................MP 131 
Garin, Jerome...............................................MP 485 
Garner, Carlos............................................... TP 453 
Garner, Carlos............................................... TP 437 
Garofolo, Fabio............................................. TP 098 
Garofolo, Fabio............................................. TP 099 
Garofolo, Fabio............................................. TP 097 
Garofolo, Fabio............................................. TP 202 
Garofolo, Fabio............................................MP 111 
Garofolo, Fabio............................................WP 151 
Garozzo, Domenico .................................... ThP 591 
Garrett, Jennifer A. ......................................MP 157 
Garrett, Timothy A...........................WOE pm 04:20 
Garrett, Timothy J........................................WP 335 
Garrett, Timothy J...........................ThOC am 11:15 
Garrett, Timothy J...........................ThOC am 10:35 
Garrett, Timothy J........................................WP 331 
Garrett, Wesley ............................................MP 537 
Garrett, Wesley M........................................WP 567 
Garvey, James F.............................. WOG am 11:55 
Gaskell, Simon J ........................................... TP 554 
Gaskell, Simon J ..........................................MP 536 
Gaskell, Simon J .............................ThOE pm 02:50 
Gaskell, Simon J ......................................... ThP 659 
Gaskell, Simon J ..........................................MP 490 
Gaskell, Simon J. .......................................... TP 572 
Gaskell, Simon J. .........................................MP 419 
Gaskell, Simon J. ........................................ ThP 436 
Gaskell, Simon J. .........................................WP 595 
Gaspar, Dan .....................................MOE pm 03:00 
Gaspar, Daniel ............................................ ThP 009 
Gassman, Paul L. ........................................ ThP 145 
Gates, Paul J.................................................. TP 297 
Gatlin, Tina L...............................................MP 503 
Gatlin-Bunai, Christine L.............................WP 339 
Gatlin-Bunai, Christine L............................ ThP 143 
Gatzek, Stephan ................................TOA pm 03:00 
Gaucher, Sara P............................................WP 426 
Gaudreault, Mireille .....................................WP 187 
Gaussier, Helene A ..................................... ThP 369 
Gauthier, Ted ...............................................WP 584 
Gauvreau, Véronique .................................... TP 099 
Gauvreau, Véronique................................... WP 151 
Gauvreau, Véronique....................................MP 111 
Gavrik, Michail ............................... MOC pm 03:40 
Gawandi, Vijay ...........................................ThP 558 
Gawandi, Vijay ...........................................ThP 553 
Gawinowicz, Mary Ann ....................... all week 001 
Ge, Xue ....................................................... WP 328 
Ge, Xue Snow .............................................ThP 166 
Ge, Ying........................................................TP 514 
Gebler, John ..................................................TP 465 
Gebler, John C..............................................MP 382 
Gebler, John C..............................................MP 526 
Gebler, John C..............................................MP 547 
Gebler, John C...............................................TP 467 
Gebler, John C.............................................ThP 093 
Gebler, John C............................................. WP 659 
Gebler, John C...............................................TP 509 
Gebre, Mulu ................................................ThP 444 
Gebregorgis, Elizabeth M.............................MP 503 
Geczy, Carolyn L ........................................ WP 614 
Geels, Rimco B.J.........................................ThP 265 
Geer, Lewis Y. .............................................MP 584 
Geer, Lewis Y. ..............................................TP 407 
Geer, Lewis Y. .............................................MP 339 
Geer, Lewis Y. ..............................................TP 638 
Geer, Lewis Y. ..............................................TP 256 
Gee-Shihabi, Melanie.................................. WP 189 
Geissel, Hans................................................MP 180 
Gekko, Kunihiko ...........................................TP 379 
Gelb, Michael H. ...........................................TP 470 
Gelb, Michael H. .........................................ThP 521 
Gelfand, Craig A ..........................................MP 087 
Gelfand, Craig A. .........................................MP 551 
Gelfand, David ............................................ WP 399 
Gelhaus, Stacy L. ........................................ThP 452 
Gemmill, Andrew.........................................MP 343 
Gemmill, Andrew B. ....................................MP 389 
Gemmill, Andrew B. ................................... WP 079 
Gencol, Sevki .............................................. WP 313 
Gentzel, Marc.............................................. WP 477 
George, John (Ed) .......................................ThP 047 
George, John (Ed) ....................................... WP 301 
George, Steve .................................. WOE am 11:15 
George, Thomas .......................................... WP 141 
Georgiadis, Millie M. ..................................ThP 469 
Gerbeleu, Nicolae V. ................................... WP 353 
Gerber, Scott A..................................TOC am 11:15 
Gerber, Scott A................................WOB pm 04:40 
Gerega, Sebastien ........................................ WP 068 
Gerhardt, Geoff ...........................................ThP 093 
Germain, Dominique P................................ WP 334 
German, J. Bruce.........................................ThP 311 
German, J. Bruce.........................................ThP 304 
Geromanos, Scott .........................................MP 547 
Geromanos, Scott J...................................... WP 652 
Geromanos, Scott J........................................TP 645 
Geromanos, Scott J...................................... WP 651 
Gerrits, Bertran............................................ WP 545 
Gershon, Paul David....................................ThP 542 
Gerstein, Mark...................................TOC am 10:35 
Gerwick, William H. .....................................TP 308 
Geschwind, Daniel H ...................................MP 451 
Geyer, Hildegard .........................................ThP 299 
Geyer, Rudolf..............................................ThP 299 
Ghandi, Hasand .............................................TP 269 
Ghanny, Shaun ............................... ThOA am 11:15 
Gharahdaghi, Farzin .....................................MP 352 
Ghasri, Pedram..............................................TP 448 
Gheyi, Tarun .................................................TP 369 
Ghitun, Mihaela...........................................ThP 100 
Ghitun, Mihaela........................................... WP 586 
Ghitun, Mihaela........................................... WP 534 
Ghobarah, Hesham........................................TP 173 
Ghosh, Dipankar ......................................... WP 238 
Ghosh, Dipankar..........................................WP 089 
Ghosh, Dipankar..........................................WP 104 
Ghosh, Sudakshina ...................................... MP 590 
Ghoshal, Kalpana.......................................... TP 578 
Giacomelli, Lisa...........................................WP 548 
Giannakopulos, Anastassios E. ................... ThP 528 
Gianotto, Anita K.............................ThOF am 10:55 
Gianotto, Anita K............................. MOE am 11:15 
Gianotto, Anita K.............................. TOE am 10:55 
Giardina, Matthew ....................................... MP 176 
Giavalisco, Patrick.......................................WP 643 
Gibb, Bruce C............................................... TP 126 
Gibbs, Bernard F......................................... ThP 149 
Gibbs, Bernard F..........................................WP 468 
Gibbs, Bernard F......................................... ThP 603 
Gibbs, Bernard F........................................... TP 371 
Gibert, Josep M........................................... ThP 232 
Gibert, Roger .............................................. ThP 232 
Giblin, Daryl................................................WP 012 
Gibson, Brad................................................ MP 556 
Gibson, Bradford W..................................... MP 449 
Gibson, Bradford W.................................... ThP 362 
Gibson, Bradford W.....................................WP 479 
Gibson, Bradford W..................................... MP 238 
Gibson, Bradford W..........................TOD pm 04:00 
Gibson, Bradford W.................................... ThP 340 
Gibson, John K. ...........................................WP 015 
Gibson, Trevor M ........................................WP 580 
Giddings, Morgan C. ...................................WP 253 
Gien, Brad ...................................................WP 155 
Gies, Anthony P...............................MOG pm 03:20 
Gieschen, Andy ........................................... MP 293 
Giesen, David ..............................................WP 034 
Giguère, Robert ........................................... MP 061 
Gil, Ji-Hye .................................................... TP 309 
Gilar, Martin ................................................WP 659 
Gilar, Martin ................................................. TP 465 
Gilar, Martin ................................................. TP 467 
Gilbert, Jeffrey R .......................................... TP 292 
Gilbert, Jeffrey R. ......................................... TP 068 
Gilchrist, Kristin ..........................................WP 274 
Giles, Kevin..................................... MOF am 10:55 
Giles, Kevin................................................ ThP 062 
Giles, Kevin................................................. MP 182 
Giles, Kevin.....................................MOC pm 03:00 
Giles, Kevin.................................................. TP 061 
Giles, Kevin..................................... MOF am 11:15 
Giles, Kevin.................................... WOD pm 04:00 
Giles, Kevin................................................. MP 478 
Giles, Kevin................................................. MP 481 
Giles, Kevin................................................ ThP 077 
Giles, Kevin................................................ ThP 069 
Giles, Kevin................................................ ThP 068 
Giles, Kevin................................................. MP 646 
Giles, Kevin................................................ ThP 064 
Giles, Kevin.................................................WP 051 
Gill, Chris G. ............................................... MP 288 
Gill, Chris G. ............................................... MP 225 
Gill, Chris G. .................................... TOE pm 04:20 
Gill, Chris G. ............................................... MP 286 
Gill, Chris G. ............................................... MP 282 
Gill, Davinder ............................................... TP 527 
Gill, Matthew S........................................... ThP 362 
Gillece-Castro, Beth L. ................................WP 385 
Gillece-Castro, Beth L. ............................... ThP 101 
Gillespie, Todd A.........................................WP 022 
Gillet, Marie-Claire.......................... WOF am 11:35 
Gillig, Kent ................................................. ThP 262 
Gillooly, David ............................................. TP 555 
Gilly, William F...........................................WP 472 
Ginter, Joy M.............................................. ThP 208 
Ginter, Joy M................................................ TP 300 
Giometti, Carol S. ......................................... TP 498 
Giometti, Carol S. ........................................ MP 242 
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Giorgianni, Francesco ................................. ThP 221 
Girard, Michel............................................... TP 671 
Gitsioudis, Gitsios......................................... TP 258 
Giuliani, Alexandre..................................... ThP 031 
Glandorf, Jörg ............................................... TP 643 
Glandorf, Jörg ............................................... TP 536 
Glasmachers, Albrecht .................................WP 313 
Glass, Jeffrey ...............................................WP 274
Gleiter, Christoph.......................................... TP 240 
Glick, James.................................................WP 398 
Glick, James.................................................WP 416 
Glish, Gary L ...............................................WP 310 
Glish, Gary L. ............................................... TP 488 
Glish, Gary L. ............................................... TP 184 
Glish, Gary L. ............................................. ThP 146 
Glocker, Michael O......................................WP 612 
Glocker, Michael O......................................MP 538 
Glocker, Michael O......................... WOA pm 04:40 
Glover, Nick ................................................MP 497 
Glückmann, Matthias...................................WP 587 
Glueckmann, Matthias .................................MP 181 
Glukhova, Veronika.....................................MP 557 
Gnad, Florian .............................................. ThP 648 
Gnad, Florian .............................................. ThP 661 
Gnad, Florian ...............................................MP 656 
Go, Eden ..................................................... ThP 189 
Go, Eden P. .......................................TOD am 11:35 
Gobom, Johan ..............................................MP 488 
Gobom, Johan ............................................... TP 581 
Godejohann, Markus..................................... TP 062 
Godejohann, Markus................................... ThP 425 
Goebl, Mark.................................................MP 602 
Goeringer, Douglas E...................................WP 054 
Goeringer, Douglas E...................................WP 307 
Goetz, John A. .............................................WP 388 
Goetz, John A. .............................................MP 617 
Goldberg, David...........................................MP 347 
Goldberger, Bruce A....................................MP 056 
Golick, Dan................................................... TP 645 
Golla, Pallavi ................................................ TP 432 
Gollapudi, B. Bhaskar................................. ThP 239 
Gomez, Ivan.................................................MP 592 
Gomez, Jose D. ........................................... ThP 510 
Gomez, Mario E...........................................WP 026 
Gomez, Melissa .............................. WOA am 10:35 
Gong, Bing...................................................MP 374 
Gonin, Marc.................................................WP 269 
Gonin, Marc...................................... TOF pm 03:00 
Gonin, Marc....................................ThOG am 11:35 
Gonzalez, Adriana ............................TOC pm 04:40 
Gonzalez, Melva ...............................TOB pm 03:40 
Gonzalez, Raymond J ................................... TP 209 
Gonzalez, Raymond J. .................................. TP 544 
Goo, Young Ah............................................WP 058 
Good, David M. ............................................ TP 401 
Goodacre, Royston...................................... ThP 327 
Goodell, Raegan...........................................WP 172 
Goodell, Raegan...........................................MP 105 
Goodglick, Lee ................................WOE pm 04:40 
Goodin, Richard...........................................WP 189 
Goodison, Steve ...........................................WP 570 
Goodlett, Dave.............................................MP 280 
Goodlett, David............................................WP 058 
Goodlett, David............................................WP 233 
Goodlett, David............................................MP 432 
Goodlett, David R....................................... ThP 356 
Goodlett, David R. ........................................ TP 654 
Goodlett, David R. .......................................MP 502 
Goodlett, David R. ........................................ TP 399 
Goodlett, David R. ...................................... ThP 609 
Goodlett, David R. .......................................WP 583 
Goodlett, David R. .......................................WP 656 
Goodlett, David R. .......................................WP 520 
Goodlett, David R. .......................................MP 568 
Goodlett, David R. ........................................TP 657 
Goodlett, David R. ...................................... WP 280 
Goodley, Paul C. ..........................................MP 493 
Goodley, Paul C. .........................................ThP 142 
Goodwin, Michael P.................................... WP 293 
Goody, Roger S. .......................................... WP 343 
Gooley, Andrew ..........................................ThP 119 
Gopalkrishnan, Murali..................................MP 440 
Gopinathan, Unnikrishnan............................MP 614 
Gorby, Yuri A. .............................................MP 247 
Gordillo, Ruth .............................................ThP 380 
Gordon, Kristie.............................................MP 439 
Gore, John C................................................ThP 317 
Gore, Rachel.................................................MP 536 
Gorenstein, Marc V.......................................TP 645 
Gorenstein, Marc V..................................... WP 652 
Gorin, Andrey ...............................................TP 662 
Gorman, Greg...............................................MP 026 
Gorshkov, Alexander V............................... WP 526 
Gorshkov, Mikhail V................................... WP 526 
Gorshkov, Mikhail V....................................MP 202 
Goshawk, Jeff..............................................ThP 190 
Goshawk, Jeff.............................................. WP 076 
Goshe, Michael B........................................ThP 607 
Goshe, Michael B........................................ThP 497 
Goshe, Michael B.........................................MP 546 
Goshe, Michael B........................................ WP 618 
Goss, Greg G................................................MP 517 
Gosset Lagarda, Guillermo...........................MP 246 
Gostick, Dominic ........................................ThP 130 
Gotlinger, Katherine....................................ThP 336 
Goto, Rieko ...................................................TP 337 
Goto, Rieko ...................................................TP 413 
Gotoh, Akinobu........................................... WP 557 
Gotta, Stefano................................................TP 464 
Gough, P. Clayton .........................................TP 331 
Gough, Peter.................................................MP 592 
Gouw, Joost W. .............................................TP 553 
Goux, Warren J. ............................................TP 427 
Gowda, Krishne...........................................ThP 493 
Goykhman, Dina ......................................... WP 123 
Gozzo, Fabio C............................................ThP 529 
Gqamana, Putuma ............................MOF pm 04:00 
Gqamana, Putuma P. ....................................MP 227 
Grabenauer, Megan ..................................... WP 502 
Graber, Armin .............................................ThP 430 
Graber, Armin ..............................................MP 300 
Grabowski, Joseph ............................... all week 002 
Grabowski, Joseph J. ....................................MP 062 
Grabuski, Josey ........................................... WP 099 
Grace, Michael ............................................ThP 291 
Graeber, Thomas .........................................ThP 564 
Graeser, Ralph.............................................ThP 660 
Graham, Alison ................................ TOG pm 03:40 
Graham, Amy..............................................ThP 257 
Graham, Jamie..............................................MP 650 
Gramolini, Anthony O...................................TP 486 
Grange, Andrew H. ...........................TOE am 11:55 
Grange, Andrew H. .....................................ThP 215 
Granger, Michael C. ....................................ThP 041 
Granger, Michael C. ......................................TP 047 
Grannas, Amanda ........................... ThOG am 11:55 
Grant, David C. ........................................... WP 254 
Grant, Jennifer E. ........................................ WP 491 
Grant, Kathleen J...........................................TP 567 
Grant, Russell P............................................MP 090 
Grant, Russell P.............................................TP 236 
Granvil, Camille P....................................... WP 220 
Granvil, Camille P....................................... WP 225 
Granvogl, Bernhard..................................... WP 615 
Grass, Susan ................................................ WP 393 
Gravato-Nobre, M.J..................................... WP 361 
Gray, Michael W. ..........................................TP 595 
Gray-Keller, Mark.......................................ThP 596 
Grayson, Michael A..............................all week 003 
Grebe, Stefan K. ........................................... TP 232 
Grebe, Stefan K. .......................................... MP 095 
Green, David C............................................WP 062 
Green, Edward G. ........................................ MP 034 
Green, Jason ............................................... ThP 147 
Green, Jonathan ............................................ TP 043 
Green, Karin M............................................. TP 531 
Green, Kirk .................................................. MP 647 
Green, Martin R...........................................WP 055 
Green, Michael ................................WOA am 11:55 
Green, Ray.................................................... TP 440 
Greenberg, Stephen......................................WP 579 
Greenberg, Steven........................................WP 572 
Green-Church, Kari B..................................WP 603 
Green-Church, Kari B................................. ThP 344 
Green-Church, Kari B..................................WP 465 
Greene, Andrew........................................... MP 566 
Greene, Andrew S........................................ MP 545 
Greene, Andrew S....................................... ThP 629 
Greene, Andrew S....................................... ThP 599 
Greene, Leasa A. ......................................... MP 615 
Greenwald, Mark K. ................................... ThP 179 
Greffard, Anne............................................ ThP 606 
Greger, James .............................................. MP 585 
Gregg, Shonetta D. ......................................WP 105 
Gregson, Brian P........................................... TP 169 
Greig, Michael J. ........................................ ThP 486 
Greig, Michael J. ........................................ ThP 361 
Greig, Michael J. ......................................... MP 414 
Greig, Michael J. .......................................... TP 374 
Gresham, Garold L. ......................... MOE am 11:15 
Gresham, Garold L. ...................................... TP 144 
Grever, Michael R. ..........................MOA pm 04:20 
Grib, Molly.................................................. MP 170 
Gridley, Scott...................................WOB pm 03:00 
Grieco, Paul .................................................WP 642 
Grieco, Paul .................................................WP 641 
Grieco, Paul .................................................WP 639 
Griesmacher, Andrea ................................... MP 300 
Griest, Wayne H. ............................. MOE am 11:55 
Griest, Wayne H. ........................................ ThP 157 
Griffin, Patrick R. ........................... ThOB am 10:55 
Griffin, Patrick R. ....................................... ThP 495 
Griffin, Robert J........................................... MP 609 
Griffin, Timothy J......................................... TP 598 
Griffin, Timothy J....................................... ThP 513 
Griffin, Timothy J........................................ MP 609 
Griffin, Timothy J......................................... TP 438 
Griffith, Wendell .......................................... TP 457 
Griffith, Wendell P. ..................................... MP 407 
Griffiths, William ...........................ThOD am 10:35 
Griffiths, William ........................................ MP 598 
Grifo, J.........................................................WP 552 
Grigg, Matthew............................................WP 090 
Grigg, Matthew E ........................................ MP 076 
Grigorean, Gabriela .....................................WP 473 
Grigorieva, Julia ......................................... ThP 566 
Grimm, Rudolf............................................ ThP 569 
Gringas, Anne-Claude ................................ ThP 559 
Grippo, Paul.....................................MOD am 10:15 
Gristenko, Marina......................................... TP 473 
Gritsas, Ari .................................................. MP 050 
Gritsas, Ari ..................................................WP 223 
Gritsenko, Marina A. .................................. ThP 638 
Gritsenko, Marina A. .................................... TP 606 
Groenewold, Gary S. ....................... MOE am 11:15 
Groenewold, Gary S. .......................ThOF am 10:55 
Groenewold, Gary S. ........................ TOE am 10:55 
Groenewold, Gary S. .................................... TP 144 
Gronemeyer, Thomas...................................WP 602 
Gronert, Scott .............................................. MP 361 
Gronert, Scott ............................................. ThP 504 
Groseclose, M. Reid ................................... ThP 316 
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Groskopf, Roger.............................. WOD pm 03:40 
Gross, Deborah S. ....................................... ThP 011 
Gross, Julia ..................................................WP 393 
Gross, Michael ............................................ ThP 541 
Gross, Michael L...............................TOB pm 04:40 
Gross, Michael L..........................................MP 354 
Gross, Michael L..........................................MP 214 
Gross, Michael L......................................... ThP 469 
Gross, Michael L..........................................WP 012 
Gross, Michael L........................................... TP 385 
Gross, Michael L........................................... TP 377 
Gross, Michael L......................................... ThP 392 
Gross, Michael L......................................... ThP 534 
Gross, Michael L..........................................MP 629 
Gross, Michael L..........................................MP 207 
Gross, Michael L........................................... TP 442 
Gross, Michael L........................................... TP 383 
Gross, Simone............................................. ThP 238 
Große-Herrenthey, Anke..............................MP 245 
Grossenbacher, John W...................ThOG am 10:35 
Grossenbacher, John W................................WP 140 
Grossert, J. Stuart.........................................MP 378 
Grossert, J. Stuart.......................................... TP 135 
Grossert, J. Stuart.........................................MP 353 
Grossert, J. Stuart.........................................MP 051 
Grossert, J. Stuart.........................................WP 346 
Grotemeyer, Juergen ....................................WP 028 
Grotemeyer, Juergen ....................................WP 437 
Grothe, Rob .................................................WP 521 
Grubb, Mary ................................................. TP 049 
Grubb, Mary F. ............................................. TP 053 
Grunden, Amy .............................................MP 243 
Grüning, Carsten........................................... TP 015 
Grzywacz, Bartek.........................................MP 608 
Gu, Binghe.................................................. ThP 088 
Gu, Chunang................................................WP 401 
Gu, Huidong ................................................MP 031 
Gu, Liping....................................................MP 078 
Gu, Ming....................................................... TP 114 
Gu, Ming......................................................WP 190 
Gu, Ming....................................................... TP 641 
Gu, Ming....................................................... TP 051 
Gu, Rong-Fang ............................................MP 593 
Gu, Sheng ....................................................MP 498 
Gu, Wei........................................................WP 480 
Gu, Xiaorong .............................................. ThP 616 
Gu, Xuelin .................................................... TP 514 
Gu, Ye..........................................................WP 577 
Gu, Yu .........................................................MP 068 
Gu, Zhe-ming.............................................. ThP 181 
Gu, Zhe-ming...............................................WP 020 
Gu, Zhe-ming................................................ TP 114 
Guan, Bing.................................................... TP 126 
Guan, Fuyu ..................................................MP 067 
Guan, Fuyu ................................................. ThP 258 
Guan, Jing-Qu............................................. ThP 527 
Guan, Shenheng.......................................... ThP 649 
Guan, Shenheng............................................ TP 642 
Guan, Shenheng...........................................MP 201 
Guan, Shenheng...........................................MP 409 
Guan, Zhiwen ..............................................MP 042 
Guazzoti, Sergio A.......................................MP 302 
Gucek, Marjan .............................................. TP 429 
Gucek, Marjan ............................................ ThP 617 
Gudas, Lorraine J.......................................... TP 035 
Gudi, Girish .................................................MP 042 
Guengerich, F. Peter ................................... ThP 587 
Guerad, Florence..........................................WP 655 
Guerineau, Vincent ..................................... ThP 031 
Guerre, Olivia ............................................... TP 391 
Guerrero, Cortnie .......................................... TP 341 
Guerrero, Cortnie ............................ThOB am 10:15 
Guerrero, Cortnie .......................................... TP 523 
Guerrero, Cortnie M...................................... TP 584 
Guerry, Patricia ...........................................ThP 442 
Guertin, Steve..............................................ThP 563 
Guertin, Steven R. .......................................ThP 635 
Gueth, Robert ..............................................ThP 012 
Guevremont, Roger ..................................... WP 507 
Guggenbichler, Wolfgang ...........................ThP 430 
Guiel, Thomas G. ............................ MOB am 10:55 
Guigo, Roderic ..............................................TP 653 
Guillette Jr., Louis J. ....................................MP 063 
Guina, Tina....................................................TP 657 
Gulati, Sandeep ........................................... WP 141 
Gulcicek, Erol E. ......................................... WP 484 
Gulcicek, Erol E. ..........................................MP 655 
Gull, Keith.......................................ThOE pm 02:50 
Gulley, Joshua M...........................................TP 367 
Guna, Mircea Michael................................. WP 294 
Gunawardena, Harsha ...................................TP 418 
Gunawardena, Harsha P. ...............................TP 479 
Gunawardena, Harsha P. ..............................MP 417 
Gunawardena, Harsha P. ...............................TP 405 
Gundry, Rebekah L .......................................TP 546 
Gunsalus, Robert ..........................................MP 511 
Guo, How-Ran ..............................................TP 608 
Guo, Jian ......................................................MP 019 
Guo, Kevin ..................................................ThP 415 
Guo, Li .........................................................MP 438 
Guo, Minjie .................................................ThP 562 
Guo, Tong ....................................................MP 489 
Guo, Tong ....................................... MOC am 10:15 
Guo, Tong ....................................... MOB am 11:15 
Guo, Xinghua ..............................................ThP 138 
Guo, Yongjing..............................................MP 585 
Guo, Yurong................................................ThP 645 
Guo, Yuzhu .................................................ThP 067 
Guo, Zhi Shi ................................................ThP 113 
Guo, Zhishi...................................................MP 400 
Guo, ZhongMao .......................................... WP 644 
Gupta, Pradeep ..............................................TP 445 
Gupta, Sayan ...............................................ThP 520 
Gupta, Sayan ...............................................ThP 525 
Gurney, Richard W ......................................MP 228 
Gurram, Rajaiah .......................................... WP 642 
Gurram, Rajaiah .......................................... WP 641 
Gurrum, Rajani............................................ WP 639 
Gustin, Jean..................................................MP 254 
Gustin, Jean K ................................. WOC am 10:55 
Gut, Ivo G. ..................................................ThP 313 
Gut, Ivo G. .................................................. WP 399 
Guthrie, Jill R. ..............................................MP 615 
Gutierrez, Abel ................................ MOE pm 03:40 
Gutierrez, Jose................................. MOE pm 03:40 
Gutierrez, Jose................................. MOE pm 03:40 
Gutkind, J. Silvio...........................................TP 620 
Gutshall, Lester L. .........................................TP 672 
Guttman, Charles M ........................ MOG am 10:15 
Guy, Philippe A...............................ThOF pm 03:10 
Guziec, Frank .............................................. WP 411 
Gvozdyak, Oksana ...................................... WP 627 
Gvozdyak, Oksana .......................................MP 504 
Gygi, Steven P...................................TOC am 11:15 
Gygi, Steven P.............................................ThP 538 
Gygi, Steven P..............................................MP 341 
Gygi, Steven P.................................WOB pm 04:40 
Ha, Hy-Vy.....................................................TP 328 
Ha, Mi Young..............................................ThP 580 
Haase, Andreas............................................ThP 050 
Habelitz, Stefan ........................................... WP 516 
Haberl, Peter................................................ WP 182 
Hackett, Murray .......................................... WP 439 
Hackett, Murray .......................................... WP 647 
Hackett, Murray ...........................................MP 237 
Hackett, Murray .......................................... WP 060 
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Kweon, Sook-Hwa.......................................MP 100 
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Tseng, Jih-Lie ............................................. ThP 166 
Tseng, Jih-Lie ..............................................WP 328 
Tseng, Mei-Chun .........................................MP 457 
Tseng, Sy-Chyi ........................................... ThP 035 
Tseng, Tzuling ............................................ ThP 611 
Tseng, Yu-Hua.............................................MP 652 
Tsinoremas, Nicholas.................................. ThP 403 
Tsugita, Akira ..............................................WP 613 
Tsui, Ken ........................................ThOB pm 03:50 
Tsujimoto, Kazuo.........................................MP 559 
Tsunasawa, Susumu.....................................MP 582 
Tsunasawa, Susumu.....................................WP 610 
Tsunasawa, Susumu.....................................MP 473 
Tsunasawa, Susumu.....................................WP 557 
Tsunasawa, Susumu.....................................MP 624 
Tsybin, Oleg Yu...........................................MP 380 
Tsybin, Oleg Yu...........................................MP 215 
Tsybin, Yury O. ...........................................MP 380 
Tsybin, Yury O. ...........................................MP 215 
Tsypin, Maxim............................................ ThP 566 
Tu, Qiang.................................................... ThP 186 
Tu, Travis T .................................................WP 160 
Tu, Travis T. ................................................. TP 317 
Tuaillon, Nadine ..........................................MP 612 
Tubbs, Kemmons .......................................... TP 533 
Tubbs, Kemmons A. ....................................WP 645 
Tubbs, Kemmons A. .........................TOC pm 04:00 
Tucholska, Monika ....................................... TP 551 
Tumbiolo, Marco .......................................... TP 186 
Tummala, Manorama...................................MP 412 
Tummala, Vivek ..........................................WP 210 
Turck, C.W. ......................................... all week 004 
Turck, Chris W. .............................. MOA pm 03:00 
Turcotte, Pascal........................................... ThP 019 
Ture&#x010D;ek, Franti&#154;ek ............... TP 132 
Turecek, Frank.............................................. TP 399 
Turecek, Frantisek .......................................WP 456 
Turecek, Frantisek ..........................ThOE pm 03:10 
Turecek, František ........................................ TP 470 
Turecek, František ........................................ TP 128 
Turecek, František ...................................... ThP 150 
Turfus, Sophie..............................................MP 146 
Turk, John....................................................MP 116 
Turk, John................................................... ThP 511 
Türk, Roland D. ...........................................WP 496 
Turner, Charles ............................................MP 096 
Turner, Jeffrey L. .........................................MP 643 
Turner, Kevin B. .............................. WOF am 10:55 
Turner, Kevin B............................................MP 423 
Turnipseed, Sherri B.................................... WP 171 
Turton, John ................................... ThOD am 10:35 
Tuytten, Robin............................................. WP 576 
Twaddle, Nathan C.......................................MP 023 
Twaddle, Nathan C...................................... WP 226 
Twohig, Marian........................................... WP 192 
Tyan, Yu-Chang............................................TP 603 
Tyan, Yu-Chang............................................TP 608 
Tyers, Mike ...................................................TP 590 
Tyers, Mike ...................................................TP 497 
Tyldesley-Worster, Richard.........................ThP 634 
Tyritzis, Stavros ...........................................MP 637 
Tze, Sheila....................................... WOE pm 04:40 
Tzouros, Manuel.............................. MOB pm 03:00 
Uberbacher, Edward, C. ................................TP 658 
Uboh, Cornelius ...........................................MP 067 
Uboh, Cornelius E. ......................................ThP 258 
Ubukata, Masaaki........................................ WP 144 
Uchino, Kiichiro...........................................MP 192 
Udseth, Harold R..........................................MP 524 
Udseth, Harold R......................................... WP 589 
Udseth, Harold R...........................................TP 510 
Udseth, Harold R...........................................TP 473 
Ueberheide, Beatrix M .................... MOB pm 04:00 
Uetrecht, Jack..............................................ThP 170 
Ueyama, Norikazu....................................... WP 610 
Ueyama, Norikazu........................................MP 473 
Ugarov, Michael..........................................ThP 074 
Ugarov, Michael............................. ThOB pm 02:30 
Ukibe, Masahiro...........................................MP 171 
Ukibe, Masahiro...........................................MP 173 
Ulbrich, Ingrid................................ ThOG am 11:35 
Ulintz, Peter J ..............................................ThP 618 
Ulintz, Peter J. .............................................ThP 641 
Ulrich, Martina..............................................TP 354 
Ulrich, Roger G. ............................................TP 618 
Umar, Arzu...................................................MP 635 
Unanue, Emil R................................ TOB pm 04:40 
Undheim, Kjell ..............................................TP 446 
Unger, Steve.................................................MP 031 
Unger, Steve................................................ WP 212 
Unger, Steve.................................................MP 047 
Unger, Steve..................................................TP 201 
Unger, Steve.................................................MP 106 
Unger, Steve E. .............................................TP 196 
Ungerer, Nicole ............................................MP 435 
Unkefer, Clifford J ......................................ThP 465 
Unkefer, Clifford J. .....................................ThP 453 
Unkefer, Clifford J. .....................................ThP 424 
Unkefer, Pat J..............................................ThP 465 
Unkefer, Pat J. .............................................ThP 424 
Unkefer, Pat J. .............................................ThP 453 
Unno, Akihiro ..............................................MP 232 
Unwin, Richard D .......................................ThP 663 
Unwin, Richard D. ......................................ThP 627 
Uo, Takuma..................................................MP 597 
Uprichard, Margaret J.................................. WP 210 
Upton, Lori Ann ............................................TP 512 
Upton, Lori Ann ..........................................ThP 573 
Uria, Diana .................................................. WP 615 
Urlaub, Henning.......................................... WP 417 
Urlaub, Henning...............................WOF am 11:55 
Urquidi, Virginia ......................................... WP 570 
Usami, Yoshihide..........................................TP 300 
Ustinov, Aleksei ..........................................ThP 555 
Ute, Koichi ...................................................MP 226 
Uthaya, Rajah................................................TP 093 
Uyeda, Craig .................................................TP 024 
V Pozdneev, Alexander ....................MOF pm 04:20 
Vach, Werner ..............................................ThP 577 
Vachet, Richard W ........................................TP 277 
Vachet, Richard W. ..................................... WP 100 
Vachet, Richard W. .......................................TP 484 
Vachet, Richard W.......................................WP 513 
Vachet, Richard W.......................................WP 505 
Vachet, Richard W....................................... MP 388 
Vachet, Richard W........................................ TP 412 
Vachet, Richard W....................................... MP 542 
Vaezzadeh, Ali R. ....................................... ThP 312 
Vail, Teresa..................................................WP 067 
Vail, Teresa M. ........................................... ThP 180 
Vailaya, Anant ............................................ ThP 194 
Vainiotalo, Pirjo...........................................WP 362 
Vainiotalo, Pirjo............................................ TP 330 
Vaisar, Tomas............................................. ThP 574 
Vaisar, Tomas.............................................. MP 592 
Vaitkunas, Katrina E................................... ThP 161 
Valaskovic, Gary .......................................... TP 500 
Valaskovic, Gary A .................................... ThP 114 
Valaskovic, Gary A. ....................................WP 044 
Valaskovic, Gary A. ................................... ThP 091 
Valaskovic, Gary A. ..................................... TP 215 
Valaskovic, Gary A. ................................... ThP 095 
Valaskovic, Gary A. ....................... ThOE am 11:35 
Valaskovic, Gary A. ..................................... TP 499 
Valdez, Anulfo............................................ ThP 226 
Valentine, Joan S. ......................................... TP 384 
Valentine, Nancy B...................................... MP 126 
Valentine, Nancy B...................................... MP 127 
Valentine, Nancy B...................................... MP 240 
Valentine, Nancy B..........................MOE pm 03:00 
Valentine, Stephen........................................ TP 602 
Valentine, Stephen J ................................... ThP 064 
Valentine, Stephen J .................................... MP 478 
Valentine, Stephen J. ................................... MP 482 
Valentine, Stephen J. .................................... TP 587 
Valentine, Stephen J. ................................... MP 163 
Valentine, Stephen J. ....................... MOF am 11:35 
Valis, Karel................................................... TP 275 
Vallano, Patrick ........................................... MP 103 
Valle, Jose J. ................................................ MP 458 
Vallee, Francois ............................................ TP 093 
Vallée, François ...........................................WP 201 
Vallée, François ............................................ TP 087 
Valley, Robert.............................................. MP 172 
Van, Diem Ly ..............................................WP 625 
van Amerom, Friso H.W..............................WP 263 
van Amerom, Friso H.W............................. ThP 159 
Van Berkel, Gary J ......................................WP 174 
Van Berkel, Gary J. ......................... MOE am 11:55 
Van Berkel, Gary J. .................................... ThP 041 
Van Berkel, Gary J. .................................... ThP 107 
Van Berkel, Gary J. ........................ ThOC am 11:35 
van Breemen, Richard..................................WP 058 
van Breemen, Richard B............................. ThP 172 
van Breemen, Richard B............................... TP 319 
van Breemen, Richard B............................... TP 348 
van Breemen, Richard B.............................. MP 019 
van Breemen, Richard B............................... TP 291 
van Breemen, Richard B.............................. MP 484 
van Breemen, Richard B............................... TP 296 
van Breemen, Richard B............................... TP 042 
van Breemen, Richard B............................. ThP 171 
van Breemen*, Richard B. ........................... MP 073 
van de Goor, Tom A. ...................................WP 586 
Van de Plas, Raf ..........................................WP 332 
van den Heuvel, Robert H. H.......... ThOB am 11:35 
van den Heuvel, Robert H. H....................... MP 366 
van den Heuvel, Robert H. H....................... MP 363 
van der Burgt, Yuri ...................................... MP 200 
van der Burgt, Yuri ......................................WP 317 
van der Knaap, Jan A.................................... TP 593 
van der Meer, Lex...........................ThOG pm 03:50 
van der Oost, John ....................................... MP 363 
van der Rest, Guillaume................................ TP 415 
van der Spoel, David.......................ThOC pm 03:50 
van der Spoel, David.......................ThOG pm 03:30 
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van der Vies, Saskia M. .............................. ThP 265 
van der Zee, Ate G.J. .................................. ThP 312 
Van Dongen, Walter ....................................WP 576 
van Duijn, Esther .........................................MP 366 
van Eeden, Stephan..................................... ThP 249 
van Eeden, Stephan..................................... ThP 238 
Van Eeden, Stephen  F................................ ThP 224 
van Els, Cecile A.C.M. ................................. TP 253 
Van Ert, Matthew.............................MOE pm 03:40 
Van Eyk, Jennifer ........................................MP 606 
Van Eyk, Jennifer ....................................... ThP 645 
Van Eyk, Jennifer E ...................................... TP 546 
Van Eyk, Jennifer E. ....................................WP 591 
van Gaans-van den Brink, Jacqueline A.M. .. TP 253 
van Gils, Mark ............................................ ThP 103 
Van Hoof, Dennis ....................................... ThP 590 
Van Horne, K C ...........................................MP 465 
van Kampen, Jeroen J.A. .............................. TP 109 
van Lanen, Steven......................................... TP 308 
van Liere, Robert .........................................WP 075 
van Ling, Robert ......................................... ThP 103 
van Maarseveen, Jan H. .............................. ThP 532 
van Nostrand, John P. ................................. ThP 071 
Van Onckelen, Harry A. ..............................WP 544 
Van Onckelen, Harry A. ..............................WP 576 
van Oostrum, Jan .........................................WP 431 
Van Oostrum, Jan ......................................... TP 456 
van Pel, Derek M. ........................................MP 225 
van Pelt, Colleen ......................................... ThP 078 
Van Stipdonk, Michael J. .............................. TP 144 
Van Stipdonk, Michael J. ................ ThOF am 10:55 
van Tra, Huu ................................................. TP 191 
van Veen, Toon............................................. TP 528 
Van Wandelen, Charlie ................................. TP 018 
Van Wandelen, Charlie ................................MP 085 
van Wijk, klaas ............................................WP 548 
van Wijk, Klaas J. ....................................... ThP 647 
van Wijk, Klaas J. ....................................... ThP 628 
van Wuijckhuijse, Arjan L. ..........................MP 178 
Vanacore, Roberto .......................................MP 411 
VanAnda, Jennifer .......................................MP 043 
VanDenbos, Jay S ......................................... TP 151 
Vanderpool, Darin .......................................MP 414 
Vanderpuje, Benjamin N.Y..........................WP 100 
Vandlen, Richard .......................................... TP 325 
Vanhaesebroeck, Bart ..................................MP 572 
Vanhaesebroeck, Bart ..................... WOB pm 03:40 
Vanneste, Lies............................................... TP 501 
Varanasi, Venu ............................................WP 516 
Varenne, Anne .............................................MP 131 
Varesio, Emmanuel......................................MP 037 
Varesio, Emmanuel....................................... TP 504 
Varesio, Emmanuel......................................WP 049 
Vargas, David ..............................................WP 457 
Varshney, Navin ......................................... ThP 191 
Varughese, Deepu....................................... ThP 184 
Vasilescu, Julian ........................................... TP 492 
Vasil'ev, Yury V ........................................... TP 131 
Vasil'ev, Yury V. .........................................WP 035 
Vass, Arpad A............................................. ThP 157 
Vaughn, Valerie ...........................................MP 188 
Vedenov, Alexander A.................................MP 219 
Veenstra, Timothy D....................................MP 639 
Veenstra, Timothy D....................................MP 057 
Veenstra, Timothy D..................................... TP 475 
Veenstra, Timothy D....................................MP 091 
Veenstra, Timothy D....................................MP 597 
Veenstra, Timothy D................................... ThP 512 
Veenstra, Timothy D....................................MP 411 
Veenstra, Timothy D..................................... TP 458 
Veenstra, Timothy D....................... WOA pm 04:00 
Veenstra, Timothy D........................MOB am 10:55 
Veenstra, Timothy D........................MOC am 11:35 
Veenstra, Timothy D....................................MP 438 
Veenstra, Timothy D. ....................................TP 534 
Veenstra, Timothy D. ....................................TP 616 
Veenstra, Timothy D. ....................................TP 620 
Veine, Donna M. ..........................................MP 433 
Vekey, Karoly ...............................................TP 423 
Vemulapalli, Srilakshmi...............................MP 507 
Venable, John................................................TP 656 
Venable, John D. ...........................................TP 491 
Venable, John D. .............................WOD am 10:35 
Veno, Patricia A. ..........................................MP 615 
Venø, Peter..................................................ThP 391 
Venter, Andre.............................................. WP 025 
Venter, Andre..............................................ThP 036 
Venter, Andre..................................WOA am 10:15 
Ventura, Francesc..........................................TP 178 
Venyaminov, Sergei Yu ...............................MP 354 
Verbeck, Guido F. .......................... ThOB pm 03:50 
VerBerkmoes, Nathan C.............................. WP 649 
VerBerkmoes, Nathan C...............................MP 520 
VerBerkmoes, Nathan C.............................. WP 622 
Verdier-Pinard, Pascal..................................MP 516 
Verentchikov, Anatolii .................... MOC pm 03:40 
Verhaert, Peter D...........................................TP 364 
Verkerk, Udo H........................................... WP 451 
Verkerk, Udo H.............................................TP 140 
Verleyen, Peter ..............................................TP 588 
Verleysen, Katleen ........................................TP 501 
Vermeulen, Michiel...........................TOB am 10:55 
Vermeulen-Jourdan, Laetitia .......................ThP 401 
Verneris, Michael R .....................................MP 608 
Vernino, Steven A. .......................................MP 550 
Verrijzer, C. Peter..........................................TP 553 
Verrijzer, C. Peter..........................................TP 593 
Versluis, Cees...............................................MP 366 
Vertes, Akos................................... ThOD pm 02:30 
Vertes, Akos................................................ThP 034 
Vertes, Akos.................................................MP 443 
Vertes, Akos................................................ThP 318 
Vertes, Akos....................................ThOE am 10:15 
Vertes, Akos................................................ThP 052 
Veryovkin, Igor V. ...................................... WP 345 
Veryovkin, Igor V. ......................................ThP 139 
Vesper, Hubert ..............................................TP 224 
Vesper, Hubert ..............................................TP 066 
Vestal, Marvin............................................. WP 455 
Vestling, Martha M. .................................... WP 491 
Vial, Christian ...............................................TP 386 
Victor, Ken G. ............................................. WP 483 
Vidavsky, Ilan .............................................ThP 392 
Vidunas, Eugene...........................................MP 415 
Viehland, Larry A. ...................................... WP 054 
Vieira, Nancy E................................ TOC pm 03:20 
Vierling, Elizabeth .......................................MP 356 
Vierling, Elizabeth ........................................TP 383 
Vierra, Craig A............................................ThP 494 
Vierstraete, Evy.............................................TP 588 
Vilkov, Andrey N. ........................................MP 202 
Villani, Petra ................................................MP 570 
Villani, Petra ...............................................ThP 667 
Villano, Stephanie M........................ TOG am 10:35 
Villén, Judit.....................................WOB pm 04:40 
Vincent, Delphine.........................................MP 527 
Vincenti, Marco............................................MP 120 
Vindigni, Maria-A....................................... WP 179 
Viner, Rosa...................................................MP 645 
Viner, Rosa...................................................MP 648 
Vinogradov, Pavel ....................................... WP 014 
Vinueza, Nelson R.........................................TP 125 
Vishnumohan, Shyamala............................. WP 168 
Vishwanathan, Karthick ..............................ThP 175 
Visscher, Lucas ...............................ThOF am 10:55 
Vissers, Johannes ............................WOA pm 04:40 
Vissers, Johannes P.C....................................TP 364 
Vissers, Johannes P.C.................................. WP 662 
Vitek, O. ......................................................WP 531 
Vitek, Olga .................................................. MP 389 
Vitek, Olga ................................................... TP 639 
Vivanco, Fernando.......................................WP 340 
Vivilecchia, Richard ..................................... TP 439 
Vizel, Alona.................................................. TP 668 
Vlahou, Antonia........................................... MP 637 
Voelkel, Wolfgang..........................ThOA pm 03:50 
Voelkel, Wolfgang...................................... ThP 445 
Vogel, Kurt ................................................. ThP 493 
Voight, Johannes H..................................... ThP 193 
Voinov, Valery G ......................................... TP 131 
Voinov, Valery G........................................ ThP 337 
Voinov, Valery G........................................ ThP 251 
Vojtesek, Borek ........................................... MP 587 
Völker, Uwe ................................................. TP 617 
Volknandt, Walter........................................WP 587 
Vollmer, Susanne........................................ ThP 108 
Vollmerhaus, Pauline J. .............................. ThP 429 
Volmar, Claud-Henry ................................. ThP 602 
Volmer, Dietrich A. ..................................... MP 353 
Volny, Michael ............................................. TP 132 
von Aderkas, Patrick..................................... TP 307 
von Czapiewski, Kristin................................ TP 172 
von der Lieth, Claus W. .............................. ThP 299 
von Haller, Priska D. ................................... MP 612 
von Helden, Gert.............................ThOG pm 03:50 
Vorm, Ole ....................................................WP 546 
Vorm, Ole .................................................... MP 651 
Vorm, Ole ................................................... ThP 391 
Vorm, Ole ..................................................... TP 493 
Vorwerg, Lars.............................................. MP 571 
Vos, Marc ..................................................... TP 528 
Voshol, Hans ...............................................WP 431 
Vosseller, Keith ........................................... MP 409 
Vourekas, Stavros ........................................ MP 637 
Vouros, Paul ................................................WP 072 
Vouros, Paul ................................................ MP 446 
Vouros, Paul ....................................MOD am 10:35 
Vouros, Paul ................................................WP 412 
Vouros, Paul ................................................WP 406 
Vouros, Paul ................................................WP 398 
Vouros, Paul ............................................... ThP 243 
Vouros, Paul ................................................WP 416 
Vranderick, Manon ......................................WP 157 
Vu, Bich T. N. ............................................ ThP 469 
Waanders, Leonie F. ......................... TOB am 10:55 
Wachter, Michael L ..................................... MP 082 
Wacker, Ron ................................................WP 343 
Wada, Yoshinao...........................................WP 354 
Wada, Yoshinao...........................................WP 379 
Waddell, Keith............................................ ThP 646 
Waelkens, Etienne .......................................WP 332 
Wagener, Markus..............................TOA am 11:35 
Wagner, Andrew D...................................... MP 090 
Wagner, Andrew D....................................... TP 236 
Wagner, Craig D......................................... ThP 488 
Wagner, David M. ...........................MOE pm 03:40 
Wagner, Michel ............................................ TP 111 
Wagner, Rebecca E....................................... TP 307 
Wagner, Silvia ............................................ ThP 445 
Wahl, Angela ....................................TOB pm 03:40 
Wahl, Karen L ............................................. MP 126 
Wahl, Karen L. ............................................ MP 127 
Wahl, Karen L. ............................................ MP 240 
Wahl, Karen L. ................................MOE pm 03:00 
Waidelich, Dietmar...................................... MP 181 
Wainer, Irving............................................... TP 033 
Wainer, Irving W. ....................................... ThP 177 
Wainer, Irving W. ....................................... ThP 176 
Wainwright, Brandon.................................. ThP 582 
Wainwright, Claire ..................................... ThP 582 
Waite, Randall W........................................ ThP 152 
Wakarchuk, Warren W. .............................. ThP 352 
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Wakefield, James D. ....................................WP 450 
Wakefield, Robert ......................................... TP 609 
Waki, Izumi .................................................WP 081 
Waki, Izumi .....................................WOB am 11:15 
Wakshull, Eric .............................................. TP 627 
Waksmonski, Mark..................................... ThP 210 
Walbrodt, Dirk.............................................WP 028 
Waldon, Zach...............................................WP 555 
Waldon, Zachary O......................................MP 248 
Wales, Sallyann V........................................WP 564 
Wales, Thomas E. ......................................... TP 370 
Wales, Thomas E. ......................................... TP 392 
Walker, Angela K. ........................................ TP 269 
Walker, J. Michael ...................................... ThP 366 
Walker, Jeffery W........................................WP 491 
Walker II, John A.........................................WP 245 
Walker, II, John A........................................WP 242 
Wallace, Alistair ..........................................WP 615 
Wallace, David B........................................ ThP 119 
Wallace, James C........................................ ThP 572 
Wallace, William E..........................MOG am 10:15 
Wallace, William E.............................. all week 005 
Wallimann, Theo .........................................WP 496 
Wallman, Lars............................................. ThP 120 
Wallny, Hans ................................................ TP 439 
Walsh, Christopher ....................................... TP 308 
Walsh, John P. ..................................TOA am 11:55 
Walsh, Ronan...............................................WP 579 
Walsh, Ronan...............................................WP 572 
Walters, James J................................TOB pm 04:40 
Walters, Robert ............................................MP 170 
Walton, Michelle R......................................MP 501 
Walton, Michelle R......................................MP 236 
Walton, Robert............................................ ThP 151 
Wan, Heather ................................................ TP 082 
Wan, Katty X...............................................WP 239 
Wan, Min .....................................................MP 295 
Wan, Min .....................................................MP 319 
Wanczek, Karl P. .........................................MP 213 
Wanders, Ronald..........................................WP 602 
Wang, Alexandre Yautin............................... TP 160 
Wang, Amy................................................... TP 086 
Wang, Andrew H.-J. ..................................... TP 522 
Wang, Binghe ..............................................WP 032 
Wang, Daojing.............................................. TP 273 
Wang, Daphne .............................................WP 130 
Wang, Dongxia ............................................MP 390 
Wang, Dunrui ..............................................WP 553 
Wang, Elaine W.......................................... ThP 364 
Wang, Eunice...............................................WP 575 
Wang, Ganfeng ............................................MP 064 
Wang, Giing Chiying .................................. ThP 233 
Wang, Guangdi ............................................. TP 038 
Wang, Guanghui ......................................... ThP 636 
Wang, Guanghui ........................................... TP 644 
Wang, Guanghui ..........................................MP 569 
Wang, Haixing.................................MOB am 10:35 
Wang, Haixing.............................................. TP 343 
Wang, Haixing.............................................WP 329 
Wang, Hay-Yan J............................ MOD pm 03:40 
WANG, HAY-YAN J. ................................ ThP 345 
Wang, Hay-Yan J........................................ ThP 326 
Wang, Hay-Yan J............................ThOB pm 02:30 
Wang, Hay-Yan J............................ThOD am 10:15 
Wang, Hong................................................ ThP 593 
Wang, Hong.................................................MP 580 
Wang, Hong.................................................MP 562 
Wang, Hongxia ............................................WP 401 
Wang, Houle ................................................WP 280 
Wang, Huan .................................................. TP 568 
Wang, Jane...................................................MP 283 
Wang, Jia-Lin ............................................... TP 189 
Wang, Jian ...................................................WP 121 
Wang, Jiandong ............................................ TP 605 
Wang, Jianyao .............................................ThP 169 
Wang, Jianyao ...............................................TP 051 
Wang, Jianyao .............................................ThP 175 
Wang, Jiaxi...................................................MP 647 
Wang, Jin J...................................................MP 439 
Wang, Jing ..................................................ThP 549 
Wang, Jinglan.............................................. WP 481 
wang, jinglan................................................MP 554 
Wang, Jingqiang...........................................MP 512 
Wang, Jinshan .............................................ThP 630 
Wang, Kefei ................................................ WP 114 
Wang, Lai-Sheng...........................................TP 143 
Wang, Laixin................................................MP 465 
Wang, Lanqing.............................................MP 143 
Wang, Ling..................................................ThP 091 
Wang, Meiyao ..............................................MP 523 
Wang, Michael H. .........................................TP 107 
Wang, Ming .................................................MP 053 
Wang, Mingyi ..............................................MP 606 
Wang, Mu.....................................................MP 575 
Wang, Nan ...................................................MP 517 
Wang, Nan ....................................................TP 507 
Wang, Peng .................................................ThP 145 
Wang, Peng .................................................ThP 194 
Wang, Peng .................................................ThP 147 
Wang, Peng .................................................ThP 186 
Wang, Ping.................................................. WP 018 
Wang, Ping......................................ThOE pm 03:50 
Wang, Ping.................................................. WP 009 
Wang, Ping...................................................MP 102 
Wang, Qingjun ................................ WOC am 11:55 
Wang, Qingxi ...............................................MP 015 
Wang, Rong ..................................................TP 535 
Wang, Rong .................................... WOC am 11:35 
Wang, Rong ................................................ WP 601 
Wang, Rong ..................................................TP 621 
Wang, Rong ................................................ WP 666 
Wang, Shengwu .......................................... WP 516 
Wang, Shenyi .............................................. WP 273 
Wang, Shenyi .................................. WOF pm 03:00 
Wang, Siming L .......................................... WP 032 
Wang, Tiansong ...........................................MP 237 
Wang, Tiansong ...........................................MP 235 
Wang, Tiansong ............................................TP 566 
Wang, Tiansong .......................................... WP 439 
Wang, Tiansong "Tony" .............................. WP 647 
Wang, Tiansong “Tony”.............................. WP 060 
Wang, Tiebang ............................................ThP 186 
Wang, Weijie................................... MOC am 10:15 
Wang, Weijie................................... MOB am 11:15 
Wang, Weiqun.............................................ThP 087 
Wang, Weixun............................................. WP 606 
Wang, Weixun..............................................MP 402 
Wang, Wenjing .............................................TP 607 
Wang, Wesley ..............................................MP 463 
Wang, Xiaoliang.......................................... WP 261 
Wang, Xiaorong ............................................TP 523 
Wang, Xiaorong ..............................ThOB am 10:15 
Wang, Xiayang............................................ WP 244 
Wang, Xue-Bin .............................................TP 143 
Wang, Xuerong ............................................MP 073 
Wang, Yan ....................................................TP 635 
Wang, Yan ....................................................TP 558 
Wang, Yan ....................................................TP 580 
Wang, Yanfei ...............................................MP 610 
Wang, Yinsheng..........................................ThP 219 
Wang, Yinsheng.......................................... WP 401 
Wang, Yinsheng............................................TP 490 
Wang, Yinsheng...........................................MP 416 
Wang, Yinsheng...........................................MP 406 
Wang, Yinsheng...........................................MP 413 
Wang, Yinsheng.......................................... WP 404 
Wang, Yinsheng..........................................ThP 502 
Wang, Yinsheng.......................................... WP 402 
Wang, Yinsheng ..........................................WP 415 
Wang, Yi-Sheng ..........................................WP 029 
Wang, Yi-Sheng ..........................................WP 024 
Wang, Yongdong.......................................... TP 051 
Wang, Yongdong.......................................... TP 114 
Wang, Yongdong.......................................... TP 641 
Wang, Yongdong.........................................WP 190 
Wang, Yonghui............................................ MP 428 
Wang, Yuan................................................ ThP 584 
Wang, Yuan................................................ ThP 583 
Wang, Yueju................................................ MP 489 
Wang, Yuesong .......................................... ThP 219 
Wang, Yuesong ...........................................WP 404 
Wang, Yun-Han............................................ TP 603 
Wang, Yu-Ping ............................................WP 226 
Wang, Yuqin...................................ThOD am 10:35 
Wang, Yuqin................................................ MP 598 
Wang, Zhi-Yong......................................... ThP 649 
Wang, Zhongwen......................................... MP 405 
Wannemacher, Kenneth.............................. ThP 620 
Want, Elizabeth J. ....................................... ThP 454 
Ward, Larry ................................................. MP 614 
Ward, Malcolm............................................. TP 515 
Ward, Malcolm A ........................................WP 486 
Ward, Malcolm A ............................MOA pm 03:20 
Ward, Michael ............................................. MP 642 
Ward, Robert .............................................. ThP 304 
Ward, Robert .............................................. ThP 311 
Ward, Weslyn C. .......................................... TP 315 
Warder, Scott E............................................WP 549 
Wargo, Wayne F. ........................................ ThP 165 
Warneke, Carsten............................ThOG am 10:15 
Warnken, Uwe............................................. MP 435 
Warrack, Bethanne ..................................... ThP 414 
Warrack, Bethanne ......................... ThOE am 10:55 
Warrack, Bethanne M. .....................MOA am 10:55 
Warrander, John...........................................WP 080 
Warren, Jeana ............................................. ThP 167 
Warren, Maria............................................. ThP 599 
Warren, Maria E. .......................................... TP 345 
Warren, Peter .............................................. ThP 409 
Warscheid, Bettina........................................ TP 557 
Warscheid, Bettina...................................... ThP 656 
Warscheid, Bettina.......................................WP 602 
Warwood, Stacey........................................ ThP 659 
Washburn, Michael P................................... MP 594 
Washburn, Michael P...................... ThOB am 11:55 
Wasnick, Mike.............................................. TP 657 
Watanabe, Jun............................................... TP 117 
Watanabe, Makoto....................................... MP 582 
Watanabe, Makoto.......................................WP 557 
Watanabe, Makoto....................................... MP 624 
Watanabe, Masatomo...................................WP 377 
Waters, Tom ................................... WOG pm 03:00 
Watson, Bonnie S. .......................................WP 111 
Watson, David E.......................................... MP 077 
Watson, J Throck........................................ ThP 538 
Watson, J. Throck........................................ MP 230 
Watson, J. Throck......................................... TP 391 
Watt, Stephen J. ...........................................WP 396 
Wattenberg, Andreas .................................. ThP 660 
Watts, D...................................................... ThP 614 
Watts, Julian ................................................WP 381 
Watts, Julian ................................................WP 375 
Weatherly, Brent........................................... TP 248 
Weatherly, Brent..........................................WP 658 
Weatherly, Brent...............................TOD am 10:35 
Weaver, Donald F. .......................................WP 346 
Webb, C...................................................... ThP 634 
Webb, Michael..................................TOG pm 03:20 
Webb, Michael R. ...........................ThOB pm 02:50 
Weber, Gerhard ........................................... MP 549 
Weber, Paul .................................................. TP 156 
Weber, Reinhold........................................... TP 354 
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Weber, Walter............................................... TP 177 
Wedemeyer, William J................................ ThP 538 
Wedemeyer, William J.................................. TP 391 
Weerasekera, Gayanga.................................WP 142 
Weh, Jochen.....................................WOF pm 03:20 
Wehmeyer, Kenneth R................................ ThP 092 
Wehr, Angela .............................................. ThP 377 
Wehr, Angela Y. ......................................... ThP 374 
Wei, Dong....................................................WP 241 
Wei, Hui........................................................ TP 362 
Wei, Jian ......................................................WP 292 
Wei, Junhua .................................................MP 605 
Wei, Xiaorong (Sharon)...............................WP 364 
Wei, Ziping................................................... TP 323 
Weidanz, Jon.....................................TOB pm 03:40 
Weidner, Steffen M......................... MOG pm 04:40 
Weidt, Stefan ................................................ TP 452 
Weidt, Stefan ...............................................MP 491 
Weidt, Stefan K............................................MP 653 
Weil, David................................................. ThP 423 
Weil, David A..............................................MP 579 
Weil, David A............................................... TP 632 
Weil, Robert.....................................MOB am 11:15 
Weinberger, Klaus .......................................MP 300 
Weinberger, Klaus ...................................... ThP 430 
Weinecke, Andrea....................................... ThP 161 
Weinkopff, Tiffany ....................................... TP 248 
Weinmann, Wolfgang ..................................MP 144 
Weintraub, S.T..................................... all week 004 
Weintraub, Susan T..................................... ThP 668 
Weintraub, Susan T......................................MP 398 
Weinzierl, Andreas ....................................... TP 257 
Weis, David D. ............................................. TP 389 
Weis, David D. ............................................. TP 387 
Weis, David D. ............................................. TP 393 
Weis, William I........................................... ThP 662 
Weiss, L. M..................................................MP 445 
Weiss, Louis M............................................MP 516 
Weiss, Robert H............................................ TP 031 
Weissfloch, Alexandra.................................MP 282 
Welch, Christopher ..................................... ThP 186 
Welch, John L. .............................................WP 137 
Welch, John L. ..........................................................  
Welch, Michael J .......................................... TP 630 
Weldon, Paul J. ............................... ThOF pm 02:30 
Welkie, David G. ........................................ ThP 545 
Weller, Dave ................................... WOC pm 03:20 
Weller, David...............................................MP 315 
Weller, David...............................................MP 049 
Weller, Melodie ...........................................WP 639 
Wells, Greg ..................................................WP 301 
Wells, J. Mitchell ............................ThOG am 10:35 
Wells, J. Mitchell .........................................WP 140 
Welthagen, Werner ........................... TOF pm 03:00 
Welti, Steffan.............................................. ThP 360 
Wempe, Michael F.......................................MP 036 
Wen, Ren .................................................... ThP 474 
Wen, Wiujuan ............................................. ThP 262 
Wen, Xiujuan...............................................WP 177 
Wen, Zhihui .................................................MP 474 
Wen, Zhihui ................................................ ThP 437 
Wen, Zhiming ............................................... TP 067 
Wendling, Karen S........................................ TP 184 
Wendt, Juergen ............................................. TP 219 
Weng, Lee....................................... WOD am 11:55 
Weng, Lee....................................................MP 336 
Weng, Lee................................................... ThP 572 
Weng, Naidong ............................................. TP 201 
Weng, Naidong ............................................MP 317 
Weng, Naidong ............................................MP 047 
Weng, Zhiping .............................................MP 324 
Wenger, Craig D..........................................MP 476 
Wenger, Marc ............................................... TP 664 
Wenger, Marc ............................................... TP 670 
Wenner, Brett R...........................................ThP 458 
Wenner, Peter G. .........................................ThP 159 
Wenthold, Paul G ..........................................TP 130 
Wenthold, Paul G. .........................................TP 142 
Wenz, Christian.............................................TP 547 
Wenzel, Ryan J.............................................MP 187 
Wenzel, Thomas...........................................MP 541 
Wenzel, Thomas.......................................... WP 374 
Were, Lilian ................................................ThP 214 
Werres, Friedrich...........................................TP 172 
Wesdemiotis, Chrys .................................... WP 018 
Wesdemiotis, Chrys ........................ThOE pm 03:50 
Wesdemiotis, Chrys .....................................MP 359 
Wesdemiotis, Chrys .................................... WP 009 
Wesdemiotis, Chrys ............................. all week 005 
Wesdemiotis, Chrys .....................................MP 074 
Wesdemiotis, Chrys .....................................MP 223 
Wesdemiotis, Chrys ........................ MOG am 10:35 
Wesdemiotis, Chrys .....................................MP 222 
Wesdemiotis, Chrys .....................................MP 231 
Wesdemiotis, Chrys ........................ MOG am 11:55 
Wesolowski, Dennis J. ..................................TP 179 
West, Andy...................................................MP 335 
West, James................................................. WP 073 
Westberg, Hal...............................................MP 162 
Westbrook, Jules A .........................MOA pm 03:20 
Westermann, Bettina ................................... WP 453 
Westman-Brinkmalm, Ann............................TP 573 
Westman-Brinkmalm, Ann............................TP 633 
Westphal, Carmen D. ..................................ThP 489 
Westphal Petersen, Jesper ............................MP 408 
Westphall, Michael S. ..................................MP 189 
Westphall, Michael S. .................................ThP 596 
Westphall, Michael S. .................... ThOB pm 03:30 
Wetzel, Collin .............................................ThP 092 
Wetzel, William ............................... TOG pm 03:20 
Wetzel, William C.......................... ThOB pm 02:50 
Wheat, Thomas E. .......................................ThP 101 
Wheat, Thomas E. ....................................... WP 385 
Wheatley, Matthew D...................................MP 527 
Wheeler, David .............................................TP 356 
Wheeler, Michael ........................................ThP 598 
Wheeler, Patrick D. ......................................MP 305 
Wheeler, Susan F......................................... WP 365 
Whetton, Anthony D ...................................ThP 663 
Whetton, Anthony D ....................................MP 654 
Whetton, Anthony D ...................................ThP 659 
Whetton, Anthony D. ..................................ThP 627 
White, Aaron ............................................... WP 659 
White, Brandy .............................................ThP 643 
White, Claudia..............................................MP 149 
White, David C............................................ThP 367 
White, David C..............................................TP 185 
White, David P................................WOD pm 04:20 
White, Forest M. .............................WOB pm 03:00 
White, Forest M. ..........................................MP 453 
White, Forest M. .........................................ThP 654 
White, James ...............................................ThP 595 
White, James G. ...........................................MP 603 
White, John .................................................ThP 229 
White, Mark ................................................ThP 362 
White, Robert L.............................................TP 135 
White, Thomas P. ........................................ThP 545 
White, Thomas P. ........................................ThP 045 
White, Wendy L. .........................................ThP 488 
White, Wendy L. ......................................... WP 665 
Whiteaker, Jeffrey R........................WOA pm 03:40 
Whitehead, Alexander S................................TP 562 
Whitehead, Colin...........................................TP 480 
Whitehead, Ralph D. ................................... WP 087 
Whitehead, Ralph D. Jr. ..............................ThP 225 
Whitehead, Terence R. ................................ThP 467 
Whitehouse, Chris A. .................................. WP 407 
Whitehouse, Craig........................................MP 172 
Whitehouse, Craig M.................................. ThP 061 
Whitehouse, Craig M.................................. ThP 545 
Whitehouse, Craig M.................................. ThP 045 
Whitehurst, Christopher B. .......................... MP 546 
Whitelegge, Julian P .................................... MP 451 
Whitelegge, Julian P ..................................... TP 626 
Whitelegge, Julian P .................................... MP 626 
Whitelegge, Julian P. .................................. ThP 371 
Whitelegge, Julian P. .................................... TP 575 
Whitelegge, Julian P. .......................MOC am 10:35 
Whitelegge, Julian P. .................................... TP 384 
Whitelegge, Julian P. .................................... TP 448 
Whitelegge, Julian P. ................................... MP 418 
Whitelock, John M....................................... MP 456 
Whitfield, Phillip D. ....................................WP 564 
Whitman, William B..................................... TP 596 
Whittal, Randy.............................................. TP 507 
Whitten, William B......................................WP 315 
Whitten, William B......................................WP 262 
Whitwell, Corbin A. ....................................WP 660 
Whyatt, Robin M. ........................................WP 142 
Wick, Charles H. .............................MOE pm 04:00 
Wicki, Jacqueline......................................... MP 357 
Wickramasekara, Samanthi I ....................... MP 509 
Widart, Joëlle................................................ TP 435 
Wieghaus, Andreas ...................................... MP 218 
Wielgos, Todd S .......................................... MP 101 
Wiener, Matthew C.........................ThOA am 11:55 
Wierman, Margaret...................................... MP 093 
Wierman, Margaret....................................... TP 230 
Wiese, Sebastian..........................................WP 602 
Wiest, Michelle........................................... ThP 428 
Wijekoon, Donald........................................ MP 661 
Wikoff, William R. ....................................... TP 591 
Wilcox, Bruce............................................. ThP 214 
Wilcox, J. Micah........................................... TP 377 
Wildfang, Eric ............................................ ThP 548 
Wildfang, Eric ............................................ ThP 547 
Wildgoose, Jason ........................................ ThP 068 
Wildgoose, Jason .......................................... TP 061 
Wildgoose, Jason ......................................... MP 646 
Wildgoose, Jason L..................................... ThP 064 
Wildgoose, Jason L...................................... MP 182 
Wildgoose, Jason L..........................MOC pm 03:00 
Wildgoose, Jason L.......................... MOF am 10:55 
Wildgruber, Robert ...................................... MP 549 
Wildsmith, Justin ......................................... MP 643 
Wildsmith, Justin .........................................WP 654 
Wildsmith, Justin .......................................... TP 550 
Wilhelm, R. Randy ..................................... ThP 207 
Wilkes, Jon .................................................. MP 124 
Wilkins, Charles L. .........................ThOD am 10:55 
Wilkins, John A. ..........................................WP 533 
Wilkinson, Ian ............................................ ThP 614 
Will, Cindy L. .................................. WOF am 11:55 
Willes, R. Jon ..................................WOG am 10:55 
Willet, Eric ......................................MOD am 10:15 
Willets, Matthew ........................................ ThP 625 
Willetts, Matthew ........................................WP 316 
Willetts, Matthew ....................................... ThP 130 
William, Fitch............................................. ThP 168 
Williams, Brad J. ........................................ ThP 305 
Williams, Brad J. ........................................ ThP 090 
Williams, Declan ......................................... MP 119 
Williams, Eric................................... TOE am 10:55 
Williams, Evan R........................................ ThP 106 
Williams, Jason.................................TOB pm 03:00 
Williams, Jason G........................................WP 630 
Williams, John............................................. MP 446 
Williams, John A. ........................................ MP 433 
Williams, Jon D. ..............................WOA am 10:35 
Williams, Jon D. ......................................... ThP 488 
Williams, Jon D. ..........................................WP 665 
Williams, Jonathan P .................................. ThP 077 
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Williams, Jonathan P ...................................WP 051 
Williams, Jonathan P. ................................. ThP 069 
Williams, Jonathan P. ..................................MP 481 
Williams, Jonathan P. ..................... MOG pm 03:00 
Williams, Katherine .................................... ThP 642 
Williams, Kenneth R....................................WP 484 
Williams, Leah................................ThOG am 11:15 
Williams, Lee...............................................MP 108 
Williams, Lee................................................ TP 212 
Williams, Megan H......................................WP 142 
Williams, Michelle V.................................. ThP 377 
Williams, Michelle V...................................WP 565 
Williams, Sheldon M ...................................WP 432 
Williams, Todd D ......................................... TP 351 
Williams, Todd D ......................................... TP 495 
Williams, Tracie L ...........................MOE pm 03:20 
Williams, Tracie L. ......................................MP 241 
Williams, Tracie L. ......................................MP 251 
Williamson, Andrew JK...............................MP 654 
Williamson, Brian....................................... ThP 635 
Williamson, Brian....................................... ThP 563 
Williamson, Brian....................................... ThP 130 
Williamson, Brian....................................... ThP 625 
Williamson, Brian L.................................... ThP 624 
Williamson, Brian L...................................... TP 420 
Williamson, Leah N. ................................... ThP 240 
Williamson, Nicholas A....................TOB pm 04:20 
Williamson, Ritchie ...................................... TP 515 
Willis, James N. .......................................... ThP 455 
Willmann, Jan .................................ThOD am 11:55 
Willoughby, Ross C.................................... ThP 048 
Willoughby, Ross C. ....................................WP 266 
Wilm, Matthias ........................................... ThP 360 
Wilm, Matthias ............................................WP 477 
Wilmarth, Phillip ........................................ ThP 410 
Wilmarth, Phillip A....................................... TP 454 
Wilmarth, Phillip A..........................MOB pm 04:40 
Wilsher, Nicola ............................................MP 012 
Wilson, Bridget S........................................ ThP 339 
Wilson, Carole .............................................MP 592 
Wilson, Chris L............................................. TP 272 
Wilson, Christopher B. ................................. TP 132 
Wilson, Claire ............................................. ThP 627 
Wilson, David M..........................................MP 034 
Wilson, Dr Ian .............................................WP 136 
Wilson, Ian........................................TOA pm 03:20 
Wilson, Ian.................................................. ThP 432 
Wilson, Jeffrey J ..........................................MP 391 
Wilson, Jeffrey J. ........................................ ThP 256 
Wilson, John P. ............................................MP 567 
Wilson, Jonathan........................................... TP 414 
Wilson, Jonathan........................................... TP 412 
Winchester, Lee ............................................ TP 424 
Winchester, Lee ...........................................WP 213 
Wind, Joshua J. ............................................. TP 141 
Wingate, Julie ..............................................WP 078 
Wingate, Julie ...................................TOA pm 03:20 
Wingate, Julie ............................................. ThP 205 
Wingate, Julie ............................................. ThP 461 
Wingate, Julie ............................................. ThP 202 
Winger, Brian E. ..........................................WP 022 
Winnik, Witold M....................................... ThP 576 
Winocour, Peter ...........................................WP 235 
Winograd, Nicholas .....................................WP 326 
Winstall, Eric .............................................. ThP 639 
Winston Chen, Chung-Hsuan..........ThOB pm 03:10 
Winters, Roger .............................................MP 049 
Wirtala, Matthew .......................................... TP 401 
Wischow, Emily D........................................ TP 145 
Wise, Marcus B........................................... ThP 157 
Wiseman, Justin M...................................... ThP 314 
Wiseman, Justin M...................................... ThP 556 
Wiseman, Justin M.......................................WP 045 
Wiseman, Justin M.......................... WOA am 10:15 
Wishart, David ............................................ThP 444 
Wishart, David S. ........................................ThP 441 
Wishnie, S ................................................... WP 552 
Wishnok, John S...........................................MP 633 
Wishnok, John S.......................................... WP 565 
Wishnok, John S.......................................... WP 410 
Wisniewski, Jacek R.....................................MP 454 
Wiswall, Erin E. ...........................................MP 659 
Wisz, Michael S. ......................................... WP 253 
Wisztorski, Maxence...................................ThP 187 
Wisztorski, Maxence...................................ThP 328 
Wisztorski, Maxence...................................ThP 332 
Withers, Stephen G. .....................................MP 357 
Witkowska, H. Ewa..................................... WP 516 
Witkowska, H. Ewa.....................................ThP 642 
Witkowska, H.E. .................................. all week 004 
Witt, Matthias................................................TP 165 
Witt, Matthias................................................TP 166 
Witters, Erwin J........................................... WP 576 
Witters, Erwin J........................................... WP 544 
Witthuhn, Bruce A. .....................................ThP 644 
Witzmann, Frank..........................................MP 602 
Witztum, Joseph L.......................................ThP 384 
Wohabrebbi, Amira.....................................ThP 221 
Wohabrebbi, Amira......................................MP 623 
Wohlhueter, Robert M..................................MP 390 
Wohlschlegel, James .......................ThOB am 11:15 
Wolf, Anne A. .............................................ThP 348 
Wolf, Constanze............................................TP 461 
Wolf, Dieter A..............................................MP 561 
Wolff, Jean-Claude.......................................MP 186 
Wolff, Jean-Claude......................................ThP 202 
Wolff, Jeremy J. ............................... TOD pm 04:20 
Wolford, David P .........................................MP 045 
Wolken, Jill K .............................................ThP 493 
Wolkoff, Allan W.........................................MP 439 
Wollscheid, Bernd.......................................ThP 395 
Wollscheid, Bernd....................................... WP 375 
Wolter, Scott ............................................... WP 274 
Wolters, Dirk................................................MP 452 
Wolters, Dirk................................................MP 499 
Wolyniak, Christopher J................................TP 012 
Wong, Cintyu .............................................. WP 410 
Wong, David ................................................MP 626 
Wong, David T.............................................MP 618 
Wong, David T..............................................TP 542 
Wong, David T............................................ThP 613 
Wong, David T.............................................MP 418 
Wong, Ernest YK ..........................................TP 091 
Wong, Lilly ................................................. WP 553 
Wong, Philip .................................................TP 216 
Wong, Richard L. .........................................MP 204 
Wong, Scott W.............................................MP 524 
Wong, Stephen C.C.....................................ThP 436 
Wong, Stephen C.C..................................... WP 595 
Wong, Steve C. ............................................MP 419 
Wong-Madden, Sharon ...............................ThP 394 
Wong-Moom, Kirby........................WOD pm 04:40 
Woo, Eileen M. ........................................... WP 495 
Woo, Hin-Koon.............................................TP 143 
Woo, Jessica Huizhen..................................ThP 218 
Woo, Jong Soo ............................................ WP 207 
Wood, Derek M.............................................TP 514 
Wood, Troy D. ............................................ThP 049 
Wood, Troy D. .............................................MP 374 
Woodman, Michael ......................................MP 142 
Woods, Amina.............................................ThP 065 
Woods, Amina S .............................MOD pm 03:40 
Woods, Amina S. ........................................ThP 074 
Woods, Amina S. ........................................ThP 326 
Woods, Amina S. ........................... ThOB pm 02:30 
WOODS, AMINA S....................................ThP 345 
Woods, Amina S. ........................... ThOD am 10:15 
Woods, James E. .........................................ThP 314 
Woolf, Eric .................................................. MP 103 
Woolf, Eric J................................................ MP 060 
Woolfitt, Adrian R. ...................................... MP 135 
Woolfitt, Adrian R. ..................................... ThP 411 
Wooters, Joseph L ........................................ TP 322 
Wornat, Mary J. .......................................... ThP 025 
Worsnop, D.R.................................ThOG am 11:35 
Worsnop, Doug............................................. TP 014 
Worsnop, Douglas ....................................... MP 179 
Worsnop, Douglas R.......................ThOG am 11:15 
Wortmann, Arno..........................................WP 256 
Wortmann, Arno.......................................... MP 358 
Wright, Bob W. ...........................................WP 519 
Wright, Elena T. .......................................... MP 398 
Wright, Kenneth C.......................................WP 262 
Wright, Michael E ...................................... ThP 559 
Wright, Michael E. ...................................... MP 632 
Wright, P. John ............................................. TP 376 
Wright, Phillip C......................................... ThP 084 
Wrona, Mark.....................................TOA am 10:15 
Wrona, Monika........................................... ThP 417 
Wu, Alex ...................................................... TP 023 
Wu, Amy ...................................................... TP 079 
Wu, Bing .....................................................WP 114 
Wu, Chen-I ................................................. ThP 601 
Wu, Ching .................................................. ThP 072 
Wu, Christine............................................... MP 604 
Wu, Christine C ...............................MOC am 10:55 
Wu, Christine C ........................................... MP 437 
Wu, Christine C. ..........................................WP 663 
Wu, Christine C. ........................................... TP 567 
Wu, Di .......................................................... TP 312 
Wu, DongFang.............................................WP 644 
Wu, Guangxiang............................... TOB am 10:15 
Wu, Guangxiang..........................................WP 275 
Wu, Henry .................................................... TP 107 
Wu, Hsin-Yi ................................................ MP 657 
Wu, Huaiqin ................................................. TP 254 
Wu, Jiang...................................................... TP 527 
Wu, Jiang X.................................................WP 575 
Wu, Jianyong................................................ TP 447 
Wu, Jin.........................................................WP 187 
Wu, Jing-Tao ...................................WOC pm 04:20 
Wu, Jing-Tao ...................................WOA am 10:55 
Wu, Kenneth................................................. TP 341 
Wu, Kuang Jen ................................WOE pm 04:40 
Wu, Kuang Jen ........................................... ThP 188 
Wu, Ligang ......................................WOE pm 04:40 
Wu, Linfeng................................................. MP 576 
Wu, Linfeng...................................... TOC am 10:35 
Wu, Long-Chung .......................................... TP 476 
Wu, Manhong .............................................. MP 502 
Wu, Manhong ..............................................WP 583 
Wu, Pei-Chang............................................ ThP 601 
Wu, Qing-Li ................................................. TP 299 
Wu, Rong..................................................... MP 630 
Wu, Shiaw-Lin.................................MOB pm 03:40 
Wu, Shiaw-Lin.............................................. TP 500 
Wu, Shiaw-Lin.............................................WP 577 
Wu, Shiaw-Lin............................................. MP 479 
Wu, Si.............................................. MOF pm 03:20 
Wu, Si..........................................................WP 271 
Wu, Si.......................................................... MP 216 
Wu, Si..........................................................WP 270 
Wu, Steven ................................................. ThP 030 
Wu, Sz-Wei .................................................WP 366 
Wu, Terence ................................................WP 484 
Wu, Wei....................................................... MP 297 
Wu, Wells ..................................................... TP 644 
Wu, Wells W. .............................................. MP 569 
Wu, Wells W. ............................................. ThP 636 
Wu, Yin ....................................................... MP 331 
Wu, Zengru..................................................WP 500 
Wu, Zhanpin ................................................WP 119 
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Wu, Zhanpin ................................................WP 176 
Wu, Zhuchun ................................................ TP 339 
Wufuer, Asiya..............................................WP 206 
Wuhrer, Manfred ..............................TOD pm 03:40 
Wunschel, David S ......................................MP 126 
Wunschel, David S...........................MOE pm 03:00 
Wunschel, David S.......................................MP 240 
Wunschel, David S.......................................MP 127 
Wyatt, Mark F............................................. ThP 121 
Wyatt, Mark F............................................. ThP 032 
Wyatt, Shane A. ...........................................MP 124 
Wyche, James ............................................... TP 041 
Wylde, James..................................ThOB pm 03:50 
Wynalda, Kelly M....................................... ThP 369 
Wynn, Jeffrey ............................................. ThP 095 
Wysocki, Ronald......................................... ThP 257 
Wysocki, Vicki ........................................... ThP 262 
Wysocki, Vicki H ........................................MP 509 
Wysocki, Vicki H ....................................... ThP 475 
Wysocki, Vicki H. ...................................... ThP 257 
Wysocki, Vicki H. .......................................WP 177 
Wysocki, Vicki H. ........................................ TP 383 
Wysocki, Vicki H. .......................................MP 356 
Wysocki, Vicki H. .......................................WP 454 
Wysocki*, Vicki H...................................... ThP 141 
Wyttenbach, Thomas ...................... WOG am 10:15 
Wyttenbach, Thomas ...................................WP 502 
Wyttenbach, Thomas ....................... MOF am 10:35 
Wyttenbach, Thomas ......................ThOG pm 02:30 
Xavier, Chrysantha ......................................WP 214 
Xavier, Chrysantha ......................................WP 208 
Xavier, Luciano A........................... WOG pm 04:40 
Xenarios, Ioannis .......................................... TP 444 
Xia, Ji............................................................ TP 605 
Xia, Qiangwei ..............................................WP 647 
Xia, Qiangwei ............................................... TP 566 
Xia, Qiangwei ..............................................WP 439 
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